









































AEROSPACE ENGINEERING AND MECHANICS
107 Akerman Hall, 110 Union St. SE 
Minneapolis, MN, 55455-0153
P: 612-625-8000 | F: 612-626-1558
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